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Ilmoitus sijaisuudesta: 
Tietotekniikka-asiantuntija Viikin 
tiedekirjastoon 
 
  
Viikin tiedekirjastossa on haettavana tietotekniikka-asiantuntijan sijaisuus (atk-tes, palkkaryhmä 
745; palkkauksen alaraja 1590,69 euroa/kk) 13.5.2002-26.4.2003.  
Viikin tiedekirjasto on Helsingin yliopiston Viikin kampuksen kirjastoyksikkö, jonka toimiala 
kattaa maatalous-metsätieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Viikin laitosten 
sekä Biotekniikan instituutin edustamat tieteenalat.  
Tietotekniikka-asiantuntijan päätehtävänä on Voyager-kirjastojärjestelmään liittyvien 
ohjelmointisovellusten kehittäminen ja osallistuminen kirjaston verkkopalvelujen ja sisäisten atk-
palvelujen kehittämiseen. Toivomme hakijalta Voyager-kirjastojärjestelmän ja MARC-
luettelointiformaatin tuntemusta sekä kokemusta ohjelmoinnista. Eduksi katsotaan myös kokemus 
tietokantaohjelmistojen (Access, Trip) käytöstä.  
Lisätietoja antaa apulaiskirjastonjohtaja Ritva Hagelin, Ritva.Hagelin@helsinki.fi, puh. 191 58025  
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa osoitteella Viikin tiedekirjasto, Ritva Hagelin, PL 62 
(Viikinkaari 11 A), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO viimeistään tiistaina 30.4.2002 ennen klo 
15.45.  
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